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Som kant galler i Finland annu den for* 
åldrade beståmmelsen att envar, som onskar 
eldbegångelse efter doden, skall forordna 
darom under livstiden. Enligt forordningen 
av den 11. dec. 1931 ar universitetets ana* 
tomiska inrattning dock berattigad att låta 
anatomiliken undergå eldbegangelse utan att 
behova tillåmpa denna beståmmelse, ej håb 
ler paragrafen ang. sårskild dødsattest. Un* 
der och efter kriget ha myndigheterna ang. 
stupade godtagit ett av pråsterskapet ut* 
fårdat åmbetsbetyg dår, i dodsorsaken an* 
givits som stupad, gållande detta betyg så* 
vål som identitets* som dodsattest. Ser man 
detta mot bakgrunden av vår onodigt for* 
drande forordning, infinner sig osokt tan* 
ken att eldbegångelse mycket vål tycks låta 
sig utfora utan de strånga restriktioner, som 
lagen påbjuder. Visserligen råder undan* 
tagsforhållanden, men om faran for miss* 
bruk verkligen år så stor som vederborande 
misstånker, så finnes den till åven under 
exceptionella omståndigheter och just då 
kanske i ånnu hogre grad ån annars.
I samband med kriget framtrådde åven 
en fråga, som, fast den ej hade direkt sam* 
manhang med vårt krematorium, dock skulle 
berort foreningens uppgift ifall grånserna mot 
Ryssland hade blivit de gamla, nåmi. mass* 
brånning av stupade. Saken diskuterades 
per korrespondens mellan S. F. S:s exper* 
ter låroverksadj. Ovden och dipi. ing. Jean* 
son samt forf., men skots åt sidan såsom 
icke vidare aktuell då fred slots och alla 
de stupade blevo på den ryska sidan av 
den nya grånsen. Ur korrespondensen fram* 
gick bl. a. att från Danmark framlagts ett 
forslag om ett system i form av tjårmila, 
overtåckt med trå och torv. Från Sverige 
framkom ett forslag till transportabel inci* 
nerator, som eventuellt skulle åtfolja någon 
ambulans. Då massan av stupade emeller* 
tid var oerhord stor, gållde hår att få en 
effektiv massbrånning till stånd. Forf. gjorde 
dårfor upp ett forslag till brandgravar, som 
i gruppor om tio skulle byggas på tio olika 
uppsamlingsplatser i de områden, dår man
visste att större antal döda funnos. Kost* 
naderna för dessa gravar kunde hållas inom 
rimliga grånser genom den enkla konstruk* 
tionen: ett dike, öppet i båda åndar, med 
roster och askkanal i bottnen. Enligt min 
beråkning skulle 300.000 lik kunnat brån* 
nas på en månad och detta borde ung. mot* 
svarat behovet och den fordran på snabb* 
het som i detta fall måste uppstållas. Frå* 
gan förföll dock som redan nåmndes. Den 
transportabla incineratorn kunde kanske dår* 
emot anvåndas i propagandasyfte på orter 
dår krematorium icke finnes.
Huru sedan förfarits med de stupade på de 
forrå valplatserna har jag mig icke bekant.
Jag vill hår begagna tillfället att uttala vår 
forenings och min varma tacksamhet för alla 
de bevis på deltagande och hjålpsamhet 
som kommo oss till del från eldbegångelse* 
vånnerna i Norden, erkannerligen Sverige, 
under vår hemsökelses tid.
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Under den hårda jårntid, som nu råder, 
då klockmalmen år synnerligen dyrbar och 
måhånda åndock en dag måste omsmåltas 
för ett annat, vanhelgande åndamål, vilja vi 
likvål icke gårna uddvara klangen av den 
ådla malmen. Detta behöva vi heller icke! 
Till och med om malmen skulle göras till 
granater och utsånda ett ljud, vitt skilt från 
det, vartill den vigts, kan vi dock få klan* 
gen av klockor. Ja, vi kan få höra klangen 
av just de klocker, som vi kanske en gång 
hållit kåra, få höra ljudet av hembygdens 
klockor ringa över vår bår, når slåkten sam* 
las kring denna.
Vid Svenska Eldbegängelseföreningens 
krematorium i Stockholm förefanns sedan 
gammalt ett stort behov av kyrkklockor för 
jordfåstningsringning. Nårmaste kyrka låg 
på motsatt sida av den stora kyrkogården
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och dess klockor voro aven starkt upptagna 
for alla ovriga forråttningar. Krematoriets 
tornbyggnad var konstruktivt for svag att 
tillåta inbyggnad av klockor. Tanken att 
vid sidan om krematoriet bygga en klock* 
stapel var ej heller realiserbar, enar vi icke 
disponerade erforderlig mark hårfor, och 
anlaggningen hade for ovrigt kostat c:a 12,000 
kr. Krematoriets dåvarande initiativrike in* 
spektor, overstelojtnant G. K in e ll, kom då 
med det goda uppslaget. Når krematorierna 
i Tyskland kunde anvånda grammofon for 
musiken, varfor skulle,då icke lika val klock* 
ringning kunna åstadkommas med hjalp av 
låmpligt placerade ljudforstårkare?
En provanlåggning installerades 1935 med 
vålvillig hjalp av Radiotjånsts fackman. Pro* 
ven utfoll så val, at redan i februari samma 
år den slutliga installationen kunde tagas 
i bruk. Den utfordes med apparater från 
firman Telefunken och består av ett gram* 
mofonverk for två skivor samt elektrody* 
namisk hogtalare placerad overst i tornkro* 
net. Den senare anordnades, så at ljudet 
riktades mot kyrkogården, under det att de 
tornfonster, som vetta mot bebodda stads* 
delar, helt avskårmades. Hårmed vanns en 
våsentlig fordel gentemot vanliga klockor, 
i det ringningen praktiskt taget hores endast 
over kyrkogården och ej stor ovriga når* 
boende. Grammofonverket er installerat i 
ett vaktmåstarerum. Kostnaden for anlågg* 
ningen utgjorde 2500 kronor.
En våsentlig fordel med detta system lig* 
ger dåri, att man kan valfritt inspela plat* 
torna efter de klockor, som hava erkånt god 
klang, och sålunda få fram en kvalitativt 
hog ljudeffekt. Mojligheter foreligger åven 
att kunna variera klangfårgen genom an* 
våndning av inspelningar av såvål dur* som 
mollklockor.
Vid Sandvikens krematorium har proble* 
met losts från en något avvikande utgångs* 
punkt. Hårover citeras en artikel i »Ignis« 
n:r5 1939: »Vi ha hår en ny kyrka med vackra 
klockor, och det syntes oss onskvårt att 






krematoriet. Detta lyckades också genom 
en av firman Aga*Baltic utford anlåggning, 
som i korthet innebår, att en i kyrktornet 
uppsatt mikrofon upptager ljudet från kyrk* 
klockorna och overfor detsamma till en fors 
starkare, som ar placerad i krematoriets expe* 
ditionsrum. På taketav krematoriebyggnaden 
år uppsatt en hogtalare, varifrån klockklan* 
gen ljuder ut, så att den hores både inne i 
kapellet och over hela kyrkogården. Ljud* 
styrkan kan regleras från expeditionsrummet. 
Overforingen från kyrkan till krematoriet 
sker genom en vanlig telefonledning.
Anlåggningskostnaden uppgick i sin hel* 
het till icke fullt 3500 kronor. Det kan til* 
¡åggas, att klockljudet år synnerligen vac* 
kert, utan några storande biljud, och att hela 
anlåggningen fungerat utmårkt under de tre 
år, som den nu varit i bruk«. —
Den nyaste och i sin omfattning storsta 
anlåggningen finna vi vid Norrkopings kre* 
matorium, taget i bruk år 1938. Hår till* 
godoses ej enbart klockringningen. Från 
samrna grammofonverk kan åven musik er* 
hållas for det mindre kapellet samt urnut* 
låmningsrummet. Dårjåmte kan musiken från 
orgeln i det stora kapellet genom en s. k. 
bandmikrofon overfdras till nyssnåmnda 
rum. Anlåggningen, av Philips fabrikat, har 
kostat 3650 kronor. Aven vid Stockholms i 
juni månad idrifttagna storkrematorium på 
Skogskyrkogården (se »V. K.« S. 92*96) har 
fbrutsetts installation av grammofonmusik 
vid sidan av den levande orgelmusiken. Från 
huvudkapellets orgel kan musiken genom 
tre hogtalare foras ut over den stora oppna 
forhallen samt ceremoniplatsen.
Ur en artikel om den forstå grammofon* 
klockringningen i »Ignis« n:r 4, 1935, må 
som avslutning citeras foljande ord: »Från 
visst håll har kritik framkommit over en 
dylik »funkisanordning«. Den vore ågnad 
att forvåxla sken och verklighet. Vi låta den 
blida finske skalden svara:
En fin omarklig linje ar emellan båda:
Svårt år at skilja himmel från fjårran bolja,
och verklighetens grånser kan ingen skåda.
Kyrkklockorna åro hårvidlag ikke det 
våsentliga, utan detta år just den vigda mal* 
mens klang, som tonande ur rymden stårm 
mer sorjandes sinnen till rofylld hogtid i 
det sista avskedets stund«.
De nye Kriges G rave
Efterretningerne om de nye Kriges Grave 
er fortsat sparsomme, — og det er neppe 
muligt at se nye Retningslinjer for Grave* 
nes eller Kirkegaardenes Indretning; men 
som Verdenskrigens Grave er kommet til 
at præge vor Tids Kirkegaarde, vil sikkert 
ogsaa de nye Kriges Grave faa deres Be* 
tydning.
I F in la n d  har Foreningen » H autausm aU  
den  Y stå v å t«  (Kirkegaardenes Venner) si* 
den den 16. Decbr. 1939 haft sin vigtigste 
Opgave i at tage sig af en værdig og smuk 
Indretning af Landets mange Heltegrave. 
Disse forekommer i hvert eneste Sogn og 
paa hver eneste Kirkegaard, i de større Land* 
sogne rummende indtil 320 og fra 100 til 1000 
Heltegrave i Byerne; paa Helsingfors Sand* 
uddskirkegaard ligger der mere end 600 og 
paa Norrac. 100; Fig. 232—33 fra førstnævnte 
viser nogle af de Grave, som rummer Ur* 
ner af Faldne. Artisten (Kunstneren) I lm a ti  
W irk k a la  fik under Finlands første Friheds* 
krig til Opgave at gøre Udkast til Fælles* 
grave for Frihedskrigens Frontkæmpere, og 
dette blev godkendt af Frontkæmperforbun* 
dets Styrelse, hvorefter det realiseredes, — 
samme Idé er nu kommet til Anvendelse 
ved de nye Heltegrave, idet der dog sker 
den Ændring, at hver Grav faar sin egen 
Granittavle med den Faldnes Navn og Døds* 
sted. Alle Grave planeres ind i et eneste 
Græsfelt, og en Blomsterrabat bliver fælles 
for dem alle. Mindesten med Indskrift stil* 
les op udfor selve Gravfeltet, og et stort 
Omraade omkring det forbeholdes til Plads 
for Ceremonier o. 1.
Fra N o r g e , hvor Felttoget mod Tyskland 
varede fra 8. April til 9. Juni, meddeles bl. a.
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